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Bibliografia degli scritti (2001-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie 
• El privilegio de Málaga de 1501, Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga 2005. 
• El cautiverio en Málaga a fines de la Edad Media, CEDMA, Málaga 2006. 
• La esclavitud en Málaga a fines de la Edad Media, Universidad de Jaén, Jaén 2006. 
Saggi 
• El valor económico como factor diferenciador entre el cautiverio y la esclavitud en época de los Reyes Católicos, 
in “Baetica”, 23 (2001), pp. 443-450. 
• (con T. López Beltrán), Los portugueses en el reino de Granada en época de los Reyes Católicos (Málaga, 1487-
1518), in “Baetica”, 24 (2002), pp. 309-338. 
• (con T. López Beltrán), Los portugueses en el poblamiento inicial de Málaga (1487-1497), in Os Reinos Ibéricos 
na Idade Média. Livro Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, a cura di L. Adão 
da Fonseca, L. Carlos Amaral, M. F. Ferreira Santos, Oporto 2003, III, pp. 1147-1151. 
• El cautiverio de cristianos del reino de Granada en Berbería en época de los Reyes Católicos, in Actas del III 
Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, I, Córdoba 2003, pp. 333-341.  
• El cautiverio en los “Libros de Repartimiento” del Reino de Granada a finales del siglo XV, in “Baetica”, 26 
(2004), pp. 241-255. 
• Reflexiones en torno al cautiverio y la esclavitud en Málaga a fines de la Edad Media, in “Studia Historica. 
Historia Medieval”, 22 (2004), pp. 91-108. 
• Cautivos moros y judíos en Málaga en tiempo de los Reyes Católicos, in “Baetica”, 27 (2005), pp. 345-361. 
• Portugal y el comercio de esclavos en Málaga a fines de la Edad Media, in La Península Ibérica entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, Siglos XIII-XV. Actas de las V Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia 
Medieval, Sevilla-Cádiz 2006, pp. 103-109. 
• La funció econòmica del treball esclau a Màlaga al final de l’edat mitjana, in “Recerques: Història, economia i 
cultura”, 52-53 (2006), pp. 111-138. 
• La guerra di Granada nelle fonti fiorentine, in “Archivio Storico Italiano”, 609, a. CLXIV-III (2006), pp. 387-
418. 
• Las cartas de Francisco Bernal: un factor castellano en el Archivio Datini, in “Baetica”, 28 (2006), pp. 337-349. 
• El reino de Granada entre los manuales de mercaderías y los tratados de aritmética italianos bajomedievales, 
in “Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino”, 19 (2007), pp. 141-168. 
• La moneda castellana en los manuales de mercaderías y tratados de aritmética italianos bajomedievales (siglos 
XIII-XV), in “Baetica”, 29 (2007), pp. 263-280. 
• Granada: L’ultima crociata, in “Medioevo: un passato da riscoprire”, 1-2008, pp. 67-93. 
• La costa del Reino de Granada en la documentación náutica italiana (siglos XIV-XVI), in “En la España 
Medieval”, 31 (2008), pp. 7-36. 
• Note sui rapporti diplomatici tra la Castiglia e Firenze nell’inizio del Quattrocento, in “Archivio Storico 
Italiano”, 617, a. CLXVI-III (2008), pp. 533-548. 
• Italianos en la repoblación del Reino de Granada a finales del siglo XV, in “Baetica”, 30 (2008), pp. 203-222. 
• La costa del Reino de Sevilla en la documentación náutica italiana (siglo XV), in VII Coloquio de Historia 
Medieval de Andalucía. ¿Qué es Andalucía? Una revisión histórica desde el Medievalismo, Granada 24-27 de 
octubre de 2007, in corso di stampa. 
• Comercio exterior del Reino de Sevilla a través de los manuales de mercaderías italianos bajomedievales, in 
Historia. Instituciones. Documentos, in corso di stampa. 
• La naçión catalana en la repoblación del Reino de Granada a finales del siglo XV, in “Acta Historica et 
Archeologica Mediaevalia”, in corso di stampa. 
Traduzioni 
• Traduzione in spagnolo di A. Butler Greenfield, A perfect red, Harper Perennial, 2006. 
 
